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ABSTRAK
Aktivitas bagi lansia sangatlah penting untuk bisa mengerjakan suatu kegiatan. Lansia paling sering mengalami gangguan aktivitas
karena tidak mampu bergerak secara normal dan akibatnya lansia tersebut sangat rentan terhada stres. Oleh karena itu, tujuan
penelitian ini untuk mengetahui hubungan aktivitas dengan stres pada lansia di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh
Seujahtera Genaseh Sayang Ulee Kareng Banda Aceh Tahun 2013. Jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif  korelatif,
desain penelitian cross sectional study, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel 60
orang lansia yang berada di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera Genaseh Sayang Ulee Kareng Banda Aceh
Tahun 2013. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk skala likert yang terdiri dari 21 item pernyataan
untuk stres dan 16 item pernyataan untuk aktivitas. Analisis data dengan menggunakan uji statistik continuity correction. Hasil
analisa didapatkan bahwa terdapat hubungan antara aktivitas dengan stres fisik pada lansia (p-value = 0,002), terdapat hubungan
antara stres dengan stres fisiologis pada lansia (p-value = 0,001) dan terdapat hubungan antara aktivitas dengan stres psikologis
pada lansia (p-value = 0,002). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara aktivitas dengan stres pada lansia (p- value
= 0,002) di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera Genaseh Sayang Ulee Kareng Banda Aceh. Diharapkan bagi
pihak UPTD Rumoh Seujahtera Genaseh Sayang Ulee Kareng Banda Aceh agar dapat meningkatkan pelayanan baik melalui
pendidikan, pelatihan, pengalaman dan sumber informasi. Untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada lansia agar bisa
mengurangi tingkat stres dan pola aktivitas yang lebih baik bagi para lansia. 
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